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El capítulo 1 del trabajo Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia de 
la ciudad de Pereira, presenta los aspectos generales como: tema, situación del 
problema a tratar, los objetivos y la justificación de la investigación. El segundo 
capítulo detalla el marco teórico y la parte legal. El tercer capítulo presenta el 
diseño metodológico en el que se analiza el tipo y método de investigación y se 
determinan las fuentes y técnicas para la recolección de los datos. El capítulo 4 
trata sobre información de la empresa, donde se muestra una reseña histórica, la 
estructura orgánica, políticas, personal, portafolio, clientes, proveedores, 
procedimientos y la DOFA. En el capítulo 5, se identifican las debilidades  en 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la planta a través de la evaluación inicial, el 
análisis del ausentismo laboral y una entrevista a los directivos y una encuesta a 
los operativos, las cuales sirven de base para formular un Plan de Capacitación. El 
sexto capítulo trata específicamente sobre el establecimiento del Programa de 
Capacitación, donde se formula el Programa de Capacitación para los 
trabajadores de la planta de agregados pétreos, una cartilla para el Programa de 
Inducción y Reinducción y una cartilla para el Programa de Promoción. 
 
 
 PALABRAS CLAVE: Programa de Capacitación, Seguridad y Salud en el 










Chapter 1 of the work Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia de 
la ciudad de Pereira, presents the general aspects as: subject, situation of the 
problem to be addressed, objectives and The justification of the investigation. The 
second chapter details the theoretical framework and the legal part. The third 
chapter presents the methodological design in which the type and method of 
investigation is analyzed and the sources and techniques for data collection are 
determined. Chapter 4 deals with company information, which shows a historical 
overview, the organizational structure, policies, personnel, portfolio, customers, 
suppliers, procedures and DOFA.Chapter 5 identifies weaknesses in Safety and 
Health at Work for the plant through initial assessment, analysis of absenteeism 
and an interview with managers, and a survey of operatives, which serve as the 
basis for Formulate a Training Plan. The sixth chapter deals specifically with the 
establishment of the Training Program, which formulates the Training Program for 
workers in the stone aggregate plant, a primer for the Induction and Reinduction 
Program and a primer for the Promotion Program. 
 













Los empleadores deberán cumplir la normatividad nacional vigente relacionada 
con El Sistema General de Riesgos Laborales,  en el desarrollo de los estándares 
establecidos por el Ministerio del Trabajo.  Es por esto que, la planta de agregados 
pétreos de la empresa Cantera de Combia SAS, en el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y puntualmente en el cumplimiento de 
los estándares mínimos, ha decidido formular el  “Programa de Capacitación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo” dirigido a los trabajadores, contratistas, 
estudiantes y personas que realizan actividades en la Cantera, con el objetivo de 
crear una cultura organizacional en el cuidado de la salud y la seguridad,  
buscando la participación de todos los trabajadores en la implementación del 
sistema. 
 
En la planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia SAS,  se 
hace necesario desarrollar el programa de capacitación, que sensibilice al 
personal, en la importancia de la identificación de peligros y el control de riesgos  
relacionados con las labores diarias, con cobertura a todos los niveles de la 
organización  y a todos los trabajadores,  según lo establece la normatividad legal 
vigente.   
 
La apropiación de este proyecto en la Cantera de Combia SAS, será liderada por 
el personal idóneo, para lograr su correcta implementación, divulgación y 
comunicación,  de acuerdo con las necesidades de la empresa y su actividad 
económica. 
 
Este proyecto de investigación resalta la importancia de formar en la Cantera de 
Combia SAS, una cultura empresarial fundamentada en hábitos de vida 
saludables, el autocuidado, la identificación y minimización  de riesgos existentes; 
a partir del análisis  de la situación actual,  y con la implementación de acciones 
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preventivas, correctivas y de mejora, para lograr en las personas que prestan su 
servicios y ejecutan actividad en la empresa, un lenguaje común en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de modo que garantice calidad en la gestión de los procesos  
y procedimientos empresariales.  
 
Este “Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo” está 
compuesto por tres elementos esenciales: un Plan de Capacitación Anual para la 
Cantera de Combia SAS; una Cartilla de Inducción y Reinducción y una Cartilla de 
Promoción y Prevención de la Salud. 
 
Este “Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo” es una 
herramienta de gestión del talento humano para el Jefe de Personal y el 
Administrador de la Planta, quienes orientan los procesos de Inducción y 
Reinducción, Promoción y Prevención y de capacitación, buscando afianzar dentro 
















Programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
1.2 DEFINICIÓN DEL TEMA  
 
QUÉ: Programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
DÓNDE: Planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia de la 
ciudad de Pereira. 




DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA LA PLANTA DE AGREGADOS PÉTREOS DE LA 
EMPRESA CANTERA DE COMBIA DE LA CIUDAD DE PEREIRA BAJO LOS 
LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1072 DEL 2015. 
1.4  SITUACIÓN PROBLEMA 
 
1.4.1 Planteamiento del Problema.  
 
En la Planta de Agregados Pétreos de la Empresa Cantera de Combia SAS, se 
identificó la falta de cumplimiento en los requisitos de conocimiento y práctica en 
seguridad y salud en el trabajo,  necesarios para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  Por lo tanto, se resaltó la importancia de capacitar en las 
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políticas del SGSST, matriz de peligros, prevención de los riesgos, establecimiento 
de controles, funciones y responsabilidades al COPASST, Comité de Convivencia, 





 Falta de información a los trabajadores, contratistas, estudiantes  y 
personas que ejecuten o presten servicios en la Cantera de Combia SAS,  
sobre los peligros relacionados con las actividades a realizar, que lleven a 
una adecuada evaluación y valoración de los riesgos, para el control y 
manejo de la seguridad y salud en el trabajo de la planta de agregados 
pétreos de la empresa. 
 Urgente necesidad de establecer controles en los procesos y 
procedimientos en la Cantera de Combia, con el fin de identificar los 
peligros y minimizar los riesgos relacionados con el trabajo en la planta, 
para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
 Inexistencia del plan de inducción y reinducción en los aspectos generales y 
específicos de las actividades a realizar; y del plan de promoción de la 











 Incremento de los factores de riesgo a los que se exponen día a día los 
trabajadores de la planta de agregados pétreos, ocasionando deterioro en 
el bienestar de los trabajadores y en los niveles de productividad.  
 
 Falta de prevención de accidentes de trabajo en la planta, lo cual empeora 
las condiciones laborales, aumenta la siniestralidad y disminuye la 
promoción de la salud de los trabajadores 
 
 Incumplimiento en el registro de las actividades de capacitación, formación 
y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo. 
 
1.4.1.3 Articulación de las causas y las consecuencias 
 
 La Cantera de Combia necesita llevar a cabo un proceso de sensibilización 
de la alta gerencia para la inclusión de contenidos que busquen apropiar la 
la promoción del autocuidado y la prevención de los riesgos, accidentes y 
enfermedades derivadas de la labor en el marco del Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y conforme al Decreto 1072 de 2015, único 
reglamentario del sector trabajo. 
 
 La planta de agregados pétreos requiere una mejora del rendimiento en el 
trabajo a través de una eficiente prevención de riesgos que permita que los 
trabajadores se centran sólo y exclusivamente en realizar su trabajo, en un 
ambiente digno, seguro y saludable. Lo anterior,  se verá reflejado en el 




 Con el programa de capacitación, el área de talento humano de la Cantera 
de Combia contará con procesos eficaces en materia de seguridad y salud 
en el trabajo; a fin de lograr un ambiente laboral seguro y saludable, para 
que los trabajadores realicen sus actividades cotidianas con seguridad y 
tranquilidad, como parte integral de una buena gestión empresarial.  
 
 La prevención de accidentes y la producción eficiente son aspectos 
complementarios y van a la par, pues un ambiente laboral  adecuado brinda 
la seguridad necesaria al trabajador para desarrollar su trabajo de manera 
eficiente. 
 
 El cumplimiento de las prioridades del Sistema de gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en relación con el programa anual de capacitación que 
incluya los procesos de inducción, reinducción, prevención y promoción de 
la salud, informando a los involucrados sobre los peligros existentes y la 
valoración de los riesgos, con el propósito de establecer controles para la 
prevención de enfermedades laborales y de accidentes de trabajo. 
 
1.4.2 Formulación del problema    
 
¿Cuáles son los requisitos de conocimiento y elementos necesarios para el diseño 
de un Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia de la ciudad de 
Pereira, considerando el diagnóstico realizado a partir de la evaluación inicial, la 
autoevaluación de requisitos mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, según establece el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 y 




1.4.3 Sistematización del problema 
 
 ¿Cuál es la situación actual? 
 ¿Cuáles son las debilidades, sus causas y sus consecuencias? 




1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Diseñar el programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia de la ciudad de 
Pereira de acuerdo a los requisitos y necesidades de conocimiento identificados 
en la evaluación inicial según el decreto 1072 del 2015 y la autoevaluación según 
la resolución 1111 del 2017. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la planta de agregados pétreos de la empresa.  
 Ofrecer herramientas que facilitan la administración del Talento Humano, 
mediante el diseño del Plan de Capacitación, la cartilla de inducción y 


















1.6  JUSTIFICACIÓN 
 
La Empresa Cantera de Combia SAS, pretende cumplir con la normatividad 
vigente en relación con la administración del talento humano, es por esto que 
acogiendo los lineamientos del Ministerio del Trabajo en relación con el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y particularmente con lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017; viene 
implementando los procesos por etapas, planificando con el fin de mejorar la 
seguridad y salud; ejecutando las acciones planificadas; haciendo revisión 
continua para garantizar que se implementen mejoras y acciones preventivas y 
correctivas al sistema. 
 
El diseño del Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, está 
enmarcada dentro del Decreto 1072 de 2015, en su Artículo 2.2.4.6.8. 
Obligaciones de los empleadores, y específicamente en su numeral 7 Plan de 
Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, que expresa que se “debe 
diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”;  el cual busca que el proceso de producción de agregados pétreos sea 
una actividad segura para los trabajadores de la planta, y por tanto evitar lesiones 
y muerte por accidentes de trabajo, lo que impacta directamente la productividad.   
 
Con el Plan de Capacitación se logra que la comunidad de trabajadores, 
contratistas, estudiantes y practicantes, apropien conceptos, protocolos, tareas, 
peligros asociados a las tareas;  e implementen medidas que minimicen o eliminen 
los peligros que amenazan los procesos empresariales.   
 
Contar con la implementación de éstas políticas empresariales, favorece que se 
apliquen controles necesarios, relacionados con el seguimiento de los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales, facilitando el análisis estadístico para la 
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implementación de mejoras; como se hace referencia  en la Revista de Salud 
Pública, del año 2017.1 
 
La investigación propuesta, pretende contribuir con la mejora continua de la 
empresa Cantera de Combia SAS, propiciando un ambiente laboral seguro y 
saludable que cuide la integridad física de los trabajadores.  A nivel metodológico, 
y a fin de lograr los objetivos propuestos, se acude a la información recopilada a 
partir de la aplicación de la Evaluación Inicial y la Autoevaluación de estándares 
Mínimos; el análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y la  recopilación de material emitido por el área de personal mediante la 
aplicación de encuesta y entrevista. 
 
Durante la pasantía como requisito académico, realizada por las autoras en la 
planta de agregados Pétreos, se aplicó la evaluación inicial del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciándose que actualmente no 
se cuenta con un programa de capacitación estructurado y que fortalezca los 
conocimientos y prácticas adecuadas del personal. En la empresa se requiere 
identificar, prevenir y minimizar los riesgos laborales, evitando repercusiones 
mayores y la disminución de la productividad como consecuencia de accidentes y 
enfermedades laborales.  
 
  
                                                 
1
 García, C., & Tobón, O. (2007). Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Atención Primaria en Salud y Plan 




2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 PRIMERA VISIÓN: LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
La organización Internacional del Trabajo - OIT, como una instancia de las 
Naciones Unidas, atiende los asuntos que tienen que ver con el trabajo y las 
situaciones laborales que lo generen; con este enfoque publicó el documento 
“Directrices Relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo” Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra; Primera Edición 2002.2  La 
visión de la OIT es independiente de las condiciones jurídicas de cada país; sin 
embargo, el cuidado de los trabajadores en relación con los accidentes de trabajo 
y las enfermedades laborales ha sido su preocupación permanente. 
 
Considera la OIT que no debería existir ninguna relación entre los puestos de 
trabajo con la accidentalidad; y no justifica desde ningún punto de vista, la no 
protección del trabajador.  El concepto de la OIT sobre el “Trabajo Decente” está 
relacionado con el trabajo en condiciones de seguridad y dignidad, es decir 
seguro. 
 
Indica la OIT, que las nuevas tecnologías y la alta competitividad en las empresas, 
exigen cambios en las condiciones de trabajo y por lo tanto las empresas deben 




                                                 
2
 Oficina Internacional del Trabajo “Directrices Relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo”– Ginebra; Primera Edición, 2002. Prologo y  p. 3. 
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La OIT en su documento “Directrices Relativas a los Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo”, ofrecen una herramienta que favorece el 
desarrollo de una cultura organizacional en seguridad y salud en el trabajo.   
 
Según la OIT, uno de los principales elementos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, son las políticas, la organización, la planificación, 
evaluación, acciones de mejora, los cuales favorecen el mejoramiento continuo.   
 
Las políticas en materia de la seguridad y salud en el trabajo deben establecer los 
principios y objetivos, definiendo los compromisos de la empresa en la protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores, el cumplimiento de las normas 
legales,  la participación de los trabajadores en la apropiación de la seguridad y 
salud y la mejora continua. 
 
En relación con las competencias y la capacitación, la OIT indica que el empleador 
debería definir las competencias para cada empleo, y garantizar su apropiación 
mediante cursos de actualización, evaluación, listas de chequeo y documentación 
de los procesos. 
 
Se puede observar a lo largo del documento de la OIT, como se han considerado 
aspectos generales en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud de los Trabajadores que se han evidenciado en el Decreto 
1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario el Sector Trabajo, en donde se 
establece que el Ministerio de Trabajo determina los estándares que hacen parte 
del Sistema de garantías de calidad del Sistema general de Riesgos laborales, 
según el desarrollo del país.3 
 
                                                 
3
 Oficina Internacional del Trabajo. “Directrices Relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo”– Ginebra; Primera Edición, 2002. Prologo y  p.7, 8, 10. 
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En conclusión, el presente trabajo se fundamenta en los lineamientos y directrices 
establecidos desde la OIT,  por ser la oficina internacional preocupada por el 
trabajador y sus condiciones laborales. 
  
 SEGUNDA VISIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA DEFINICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y LA CAPACITACIÓN 
 
Garantizar dentro de las empresas que los trabajadores, contratistas, estudiantes 
y practicantes que desarrollan alguna actividad cuentan con el entrenamiento, 
experiencia y la formación profesional requerida  para desempeñar su oficio, indica 
que son competentes para su empleo. 
 
En ese orden de ideas, la empresa deberá identificar y eliminar o controlar los 
peligros y los riesgos que tengan que ver con el oficio, para hacer aplicación de la 
seguridad y salud en el trabajo 4.  Los programas de capacitación deberán ser 
diseñados permanentes, mediante la aplicación de evaluaciones que evidencian la 
apropiación de medidas en el cuidado de la salud, con la cobertura a todos los 
trabajadores. 
 
En la administración del talento humano y en la búsqueda de su desarrollo, la 
capacitación juega un papel importante,  debido a que se logra el mejoramiento en 
el desempeño de las personas, trayendo como consecuencias mayor eficacia 
empresarial.  Para la gestión del talento humano, se pueden utilizar herramientas 
como la descripción de cargos, los manuales de procesos, procedimientos y 
protocolos, procesos de evaluación de desempeño y los expedientes personales 5.   
 
                                                 
4
 Oficina Internacional del Trabajo. “Directrices Relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo”– Ginebra; Primera Edición 2002.  Pag.10 
5
 BALKIN David, D. (2001). Dirección y gestión de recursos humanos. Pretince Hall. 
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Se quiere resaltar en este punto, la importancia que tiene para la empresa la 
identificación de competencias, estas son parte importante de la descripción de 
cargos.  
 
En el diseño del programa de capacitación, se deben tener en consideración la 
identificación de necesidades de capacitación en seguridad y salud, identificando 
los problemas de desempeño en cada uno de los puestos de trabajo y problemas 
puntuales que generen temas de capacitación específica; esta debe ser 
planificada, definiendo sus objetivos, contenidos temáticos; establecer si la 
capacitación y entrenamiento será en forma conjunta o individual.6   
 
Es importante además, hacer ejecución y control de las acciones de capacitación: 
garantizar el presupuesto, llevar un registro de los participantes, elaborar 
estadísticas de los procesos abordados, medir el impacto de la capacitación, es 
decir, comparar los costos con los beneficios que se refleja en la empresa.  Esta 
evaluación de impacto, favorece la retroalimentación de los planes de capacitación 
empresarial.7 
 
Teniendo en consideración estas apreciaciones, se desarrolla el presente trabajo, 
resaltando la importancia de la capacitación y entrenamiento del personal, sin 
dejar de lado la definición de las competencias para los cargos.8 
 
 TERCERA VISIÓN: LA PROMOCIÓN Y LA PREVENCIÓN  
 
Históricamente la prevención de la salud ha sido tema central de las políticas 
públicas, y de las autoridades sanitarias, consultadas en la formulación de los 
planes de salud de las empresas promotoras de salud.   La idea es evitar la 
                                                 
6 MERTENS, L. (2000). La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. Madrid. 
7 MERTENS, L. (2000). La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. Madrid. 
8
 BALKIN David, D. (2001). Dirección y gestión de recursos humanos. Pretince Hall. 
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aparición de enfermedades y controlar los riesgos.  Los diferentes estudios 
epidemiológicos han impactado el campo de la política y orientado los programas 
de salud.9 
 
La OMS Organización Mundial de la Salud, y la OMD Objetivos del Milenio, han 
trabajado enfáticamente sobre la temática de la salud, logrando el establecimiento 
de políticas públicas mundiales,  que favorezcan la disminución de la morbilidad, 
los daños ambientales y los estilos de vida inadecuados; mediante los desafíos 
que afrontar como la pobreza, el analfabetismo y la mala salud de las 
comunidades. 
 
Establece la OMS la promoción de la salud, como las  acciones que intervienen  la 
sociedad y el ambiente, con el fin de favorecer y proteger la salud y la calidad de 
vida de las personas, mediante la formulación de políticas públicas, alimentación 
adecuada y servicios de salud idóneos.10 
 
Por su parte las EPS Empresas promotoras de Salud, preocupadas por impactar 
la atención en salud, buscando el trato digno a todas las personas, brindan 
educación para estimular la práctica de hábitos saludables y factores protectores 
que contribuyan a mantener estados superiores de salud en la comunidad. 
 
Es así que, cuando se trabaja la promoción de la salud, se implementan acciones, 
formación, educación y comunicaciones en salud, orientadas al cambio de 
comportamientos en las personas,  para lograr estilos de vida saludables e 
incentivar el autocuidado. 
 
Por su parte, la prevención de las enfermedades, formula acciones que evitan la 
enfermedad, la controlan o la combaten y se disminuyen las consecuencias, 
                                                 
9
 HILLEBOE , H., & Larimore, G. (1962). Medicina Preventiva. México: Editorial Interamericana S.A. 
10




mediante la atención e intervención de los factores de riesgo o protectores de la 
salud, estas intervenciones pueden ser individuales, familiares o grupales.  Los 
factores de riesgo corresponden a circunstancias que favorecen que una persona 
contraiga una enfermedad o problema de salud.11 
 
Los factores protectores de la salud, corresponden a aspectos personales o del 
ambiente, que disminuyen los efectos negativos de una situación determinada que 
afecta la salud y el bienestar. 
 
Algunas de las acciones que favorecen la prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud son: los programas de vacunación, el conocimiento de perfil 
epidemiológico de los trabajadores, la detección temprana de enfermedades, 
afectaciones visuales, cáncer del cuello uterino, autoexamen de seno, entre otros, 
mediante la consulta médica general.12 
 
 ARTICULACIÓN DE LOS ASPECTOS 
 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, traen consecuencias 
negativas a los trabajadores, afectando su salud, generando incapacidad temporal 
o permanente, además del impacto personal, moral y familiar, afectando el 
desarrollo del individuo. 
 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, por falta de programas 
adecuados de seguridad y salud en el trabajo, afectan negativamente la 
estabilidad de la empresa por los costos en los que incurre: indemnizaciones, 
producción y entrenamiento a nuevo personal. 
 
                                                 
11
 EPS Con Vida Sistema General de Seguridad Social en Salud. Manual de promoción y Prevención. Julio 2012. Pag.4 
12
 EPS Con Vida Sistema General de Seguridad Social en Salud. Manual de promoción y Prevención. Julio 2012. Pag.4 
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Es por esto que en la Cantera de Combia SAS, se pretende garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo, mediante la optimización de los procesos, 
materiales e instalaciones, eliminando o minimizando los riesgos existentes. 
 
2.2 ANTECEDENTES EN LA LITERATURA RELACIONADOS CON EL 
ESTUDIO 
 
El proceso de educación y capacitación en las organizaciones actualmente está 
jugando un papel fundamental, debido a que interviene directamente en la salud y 
bienestar de los trabajadores y también en el desarrollo productivo y laboral del 
mismo.  Por ello, desde las directrices de la OIT que promueve el “Trabajo 
Decente” y la OMS a través de las políticas públicas que promueven la Salud, 
diversos autores refieren que la salud de los trabajadores depende de la 
participación interesada y activa tanto de los trabajadores, como de los 
empresarios y organismos que los representan.  
 
Es por ello que la educación entendida como proceso humano y social a través del 
cual el ser humano apropia e incorpora, valores y conocimiento de su contexto (su 
hogar, su trabajo, la academia) donde se adquiere de la cultura aspectos 
relevantes para tener en cuenta, se presenta como una estrategia clave la 
capacitación y formación permanente en seguridad y salud en el trabajo, para 
lograr una cultura empresarial basada en valores sociales de productividad y 
calidad de vida en las actividades  laborales.  
 
A continuación se presentan algunos referentes encontrados donde se resaltan 
aspectos importantes en la capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
 Alfonso Siliceo Aguilar en su libro, Capacitación y desarrollo de personal, 
describe precisamente que los retos de productividad, calidad y excelencia 
que tienen las organizaciones, serán logrados en la medida en que a través 
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de un modelo educativo integral (que nos involucre a todos: familia, 
empleados, directivos, empresarios y funcionarios públicos ) se forme y 
transmita la cultura de la productividad a partir de valores de calidad, 
excelencia, eficacia, entre otros aspectos importantes. 
 
Dice que la capacitación depende de dos puntos básicos los cuales son: 
primero: las organizaciones en general deben dar las bases para que sus 
colaboradores tengan la preparación necesaria y especializada que les 
permitan enfrentarse en las mejores condiciones a sus tareas diarias. 
Segundo: No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar altos 
niveles de motivación, productividad, integración, compromiso y solidaridad 
en el personal de una organización.  
 
Manifiesta que promover el conocimiento es uno de los medios mas 
eficaces para transformar, actualizar y hacer perdurar la cultura, de trabajo 
y productividad dentro de cualquier organización y al mismo tiempo se 
constituye en una de las responsabilidades esenciales de toda empresa13. 
 
 Según la OIT en su capítulo 74 sobre Minas y Canteras se resalta la 
importancia de la capacitación y actualización permanente en este sector 
económico ya que es un entorno laboral en constante transformación y que 
lamentablemente a pesar de los esfuerzos en muchos países, la taza 
mundial de victimas mortales, lesiones y enfermedades entre los 
trabajadores de este sector es muy alta y se clasifica entre las labores más 
peligrosas. Es por ello que la OIT viene estudiando desde su creación los 
problemas profesionales y sociales de esta industria, por tanto ha realizado 
                                                 
13
 AGUILAR, Siliceo Alfonso. Capacitación y desarrollo de personal. Cuarta edición. México: Limusa, Noriega editores; 2004. 







considerables esfuerzos a través de diferentes convenios para mejorar las 
condiciones de trabajo y la vida de los trabajadores, entre ellos la 
importancia de la capacitación y formación permanente, llevando a cabo 
proyectos de formación enfocados a la concienciación tanto de trabajadores 
como empleadores, una mejor inspección y formación en primeros auxilios 
para estar preparados en casos de accidente14. 
 
 El estado del arte de la seguridad y salud en el trabajo en el sector minero 
en Colombia, según  Rivera Ramirez, Leidy Vivian Echeverri Zapata, en el 
2014, destacan “la importancia de la industria minera en Colombia, 
constituye un sector fundamental para el crecimiento de la economía, el 
interés por invertir, generar ganancias, por mantenerla y reproducir la 
actividad, encuentra en sí la forma legal o ilegal de trabajarla, sin identificar 
ni medir a su vez los riesgos laborales a los cuales se exponen los 
trabajadores. La exploración y explotación de las minas exige además que 
el proceso productivo sea sostenible con el medio ambiente y la sociedad, 
generando un desarrollo de la actividad responsable manteniendo la 
integridad y calidad de vida de los trabajadores, favoreciendo ambientes 
laborales seguros y saludables y buscando continuamente disminuir la 
incidencia de accidentes, enfermedades y muertes por causas laborales”15. 
 
 Un estudio previo diseñado por Juan Carlos Yánez Trávez quien en el año 
2013, en la Universidad de las Américas de Ecuador, elaboró un plan  de 
seguridad y salud en explotaciones mineras a cielo abierto, de acuerdo a 
los requerimientos del ministerio de recursos no renovables de dicho país, 
                                                 
14
 Enciclopedia de la OIT. Minas y canteras Capítulo 74. Washington D. C., US: D - INSHT (Instituto Nacional de Seguridad 
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donde cabe resaltar la importancia de la capacitación que se programó, 
para lograr la participación activa de los trabajadores y la sensibilización en 
el control y prevención  de los riesgos a los que estaban expuestos y así 
optimizar la labor diaria16. 
 
 Se encontró  que en Colombia, se adelantan innumerables estudios, como 
el elaborado en el año 2014, para el consorcio CMR, mina los caracoles, 
vereda Sagra Abajo, sector Cotamo, municipio de Socha, departamento de 
Boyacá, en donde se capacita al personal de la empresa y “se indica “el 
Qué Hacer” acompañado del respectivo adiestramiento que indica “el Cómo 
Hacer” y la estructuración y procedimientos que indicara “el Para Qué 
Hacer” con el fin de planificar y sensibilizar al personal de trabajo sobre los 
peligros a los que se encuentran expuestos”17. 
 
Esta relación estrecha entre la capacitación y la sensibilización que se logra con 
ella para la protección y cuidado de los trabajadores en la industria minera, es una 
de las razones que motivaron a la realización de este programa de capacitación, 
brindando lineamientos hacia donde se debe apuntar en materia de Seguridad y 








                                                 
16
 YÁNEZ TRÁVEZ J. C. Elaboración de un plan  de seguridad y salud en explotaciones mineras a cielo abierto, de acuerdo 
a los requerimientos del ministerio de recursos no renovables. (trabajo de pregrado). Universidad de las Américas, Ecuador; 
2013. ^20 de septiembre 2017]. Disponible en: http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2499 
17
 Arcos Almarades, G. J., Carrillo Brito, U. J. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el Consorcio CMR, mina Los Caracoles, Socha, Boyacá. (Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y 





2.3 MARCO JURÍDICO 
 
La normatividad relacionada con el tema de la seguridad y salud en el trabajo  en 
Colombia, es la siguiente:  
 
 La Constitución Nacional,  Art. 48. La seguridad social es un derecho 
público de carácter obligatorio que se prestará bajo dirección, la 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se 
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 Ley 9 de 1979.  Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones. 
 Resolución 2400 de 1979,  Capitulo 5. de las canteras art 681 al 690. 
 Decreto 586 de 1983. Se crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional. 
 Resolución 1016 de 1989. Reglamentación de la organización y 
funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores del país. 
 Ley 100 de 1.993. Reorganiza el Sistema de Seguridad Social en el país. El 
régimen de Seguridad Social Integral está conformado por el sistema de 
pensiones, el sistema de seguridad social en salud, el sistema de riesgos 
profesionales y el sistema de servicios sociales complementarios. 
 Decreto 1295 de 1994. Determina la organización y administración del 
sistema general de riesgos profesionales. 
 Decreto 1477 de 2014. Adopta la tabla de enfermedades profesionales. 
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 Ley 776 de 2002. Normas sobre la organización administración y 
prestaciones del sistema general de riesgos profesionales. 
 Decreto 1443 de 2014. Se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 Decreto 1072 de 2015. Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
 Resolución 1111 de 2017. Estándares mínimos del SGSST para 




2.4 SEMBLANZA INSTITUCIONAL 
 
El presente capítulo tiene como objetivo realizar la presentación institucional de la 
empresa Cantera de Combia de la ciudad de Pereira basado en: 
 
 Reseña histórica 







 Matriz DOFA  
 
A continuación se relacionan los elementos necesarios para el diagnóstico de la 
situación actual de la  planta: 
 
2.4.1 Reseña histórica 
 
Cuando el señor Hernán Palacio, hombre visionario, industrial y de negocios, pasó 
frente a la inmensa roca ubicada en la vía que de Pereira conduce a Marsella  
empezó a diseñar una nueva empresa. Observó que allí estaba una gran parte del 
material que iba a necesitar Pereira y sus alrededores en la construcción de vías, 
avenidas y en general de muchas construcciones; no tardó mucho tiempo y en el 
año 1994 compró el terreno iniciando un gran proyecto que hoy en día es parte del 
desarrollo de la región. 
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En ese momento lo más importante para el nuevo propietario de la empresa 
Cantera de Combia S.A.S., era adquirir los derechos de la finca, por lo cual 
empezó el proceso para conseguir la aprobación de la concesión por parte de 
Ingeominas, logrando su objetivo el 11 de febrero de 2000, otorgada por 30 años 
prorrogables a 30 y 30 más es decir a 90 años, prenda de garantía para la 
subsistencia de muchas generaciones. La industria totalmente familiar se ha 
caracterizado por la tecnificación, ese fue el afán desde un principio de todos sus 
integrantes. Hoy, Cantera de Combia S.A.S es una de las empresas mejor 
dotadas de maquinaria y equipos de última tecnología, robotizada y satelital. 
 
En la actualidad, La Cantera de Combia es una de las empresas proveedoras de 
agregados pétreos más importante de la región; que posee una adecuada  
infraestructura con tecnología de punta para el adecuado manejo ambiental en la  
explotación y producción de agregados, cuenta con personal idóneo en sus 
oficios, lo que le ha permitido ampliar los productos ofrecidos, para distribuirlos en 
dos grupos de producción, los materiales obtenidos directamente desde la peña y 
los materiales que requieren el proceso adicional de trituración. 
 
Los materiales ofrecidos por la empresa se dividen en dos tipos, materiales de 
construcción de vías conformadas por base y sub base, materiales que forman 
parte de las estructuras de las vías a pavimentar, y el afirmado, material empleado 
para reparar vías terciarias o sin pavimentar. El segundo grupo, lo conforman los 
materiales triturados conocidos como triturado o grava, son materiales empleados 
para la fabricación de concretos como es el caso de los triturados de media 
pulgada y tres cuartos de pulgada, y para la fabricación de grouting o morteros 







Figura 1. Planta de agregados pétreos Cantera de Combia 
Fuente: Cantera de Combia. 
 
 
2.4.2 Estructura orgánica 
 
A continuación se presenta la estructura orgánica de La planta de agregados 
pétreos de la Cantera de Combia, la cual garantiza el recurdo humano necesario y 
suficiente para cubrir todos los procesos, actividades y tareas y así lograr las 
metas establecidas en el plan de acción. Además, el personal contratado tiene 
claramente definidas sus responsabilidades. Cada empleado cuenta con una 
descripción de las funciones de su labor y cada puesto de trabajo ocupa su 
posición en el organigrama de la empresa. 
 
La estructura orgánica del área en estudio: 
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 Figura 2. Estructura orgánica    







Figura 3. Políticas de la Cantera 





Tabla 1. Perfil Administrador de Planta 




Tabla 2. Perfil Jefe de Personal 




Tabla 3. Perfil Jefe de Minería 




Tabla 4. Perfil Jefe de Maquinaria 
 




Tabla 5. Perfil Jefe de Triturados 
 
Fuente: Las autoras basadas en información de la Cantera de Combia. 
 




Tabla 6. Perfil Ayudante de Maquinaria 
 




Tabla 7. Perfil Mecánico 
 




Tabla 8. Perfil Ayudante de Minería 
 




Tabla 9. Perfil Ayudante de Triturados 
 




Tabla 10. Perfil Ingeniera Ambiental 
Fuente: Las autoras basadas en información de la empresa Fuente: Las autoras basadas 




Tabla 11. Perfil Analista Laboratorio de Suelos 
Fuente: Las autoras basadas en información de la empresa Fuente: Las autoras basadas 






Figura 4. Portafolio 1 




 Figura 5. Portafolio 2 







Figura 6. Clientes 
Fuente: Las autoras basadas en información de la empresa
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2.4.7 Proveedores  
 
 
Figura 7. Proveedores 
 






2.4.8 Procedimientos  
Generales de la Empresa 
 
Tabla 12. Procedimiento de Maquinaria 
 
MAQUINARIA 
Nº Actividad Responsable Documentación 
1 
Programar el mantenimiento o 
reparación de la maquinaria y 
equipo y comunicar al ayudante y 
al mecánico. 
Jefe de maquinaria  
Programador de 
actividades de maquinaria 
2 
Pasar la máquina al taller y 
revisar el daño, si es manejable 
el mecánico lo repara, si no lo es, 
se gestiona al personal 
capacitado para que lo repare o 
se envía la pieza para ser 




Reporte de reparación de 
maquinaria 
3 
Informar al jefe de maquinaria 
cuando falten insumos o 
herramientas. 
Mecánico No aplica 
4 
Realizar la cotización del insumo 
o herramienta necesaria para su 
compra y gestionar su traslado al 
taller. 
Jefe de maquinaria  
Cotización de insumos y 
herramientas 
5 
Realizar pruebas para poner a 
funcionar la máquina 
Mecánico No Aplica 
6 
Elaborar el comprobante de 
egresos y archivarlos para ser 
cancelados. 
Administrador de la 
planta 
Comprobante de egresos 
7 
Cancelar la factura, ingresarla al 
sistema y reportarla al auxiliar 
contable. 
Gerente financiero Factura de compra 
8 
Actualizar la bitácora de 
mantenimiento y reparación, 
entregar al administrador de 
planta. 
Jefe de maquinaria  Registro de reparaciones 
9 
Verificar la bitácora y registrar en 




Registro en el sistema 
Fuente: Las autoras basadas en información de la empresa.  
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Tabla 13. Procedimiento de Minería 
 
MINERÍA 
Nº Actividad Responsable Documentación 
1 
Transportar internamiente los 
explosivos cumpliendo todas las 
normas de seguridad dentro de 
la planta. 
Jefe de minería  
Formato de entrega de 
explosivos 
Manual de minería 
2 
Prohibir el acceso a la zona de 
perforado a cualquier tipo de 
maquinaria externa fuera de la 
utilizada, una vez que el 
explosivo esté en la zona de 
voladuras. 
Jefe de minería  No aplica 
3 
Utilizar un equipo especializado 
para tal operación  que puede 
ser: un perforador, un track o un 
compresor de martillos. 
Jefe de minería  No aplica 
4 
Organizar terrazas de acuerdo a 
la calidad de la roca, haciendo 
barrenas en triangulación de 4 m 
de profundidad a una distancia 
entre barrenas de 2.5 m y un 
diámetro de 3 pulgadas, en 
promedio se hacen 50 barrenas 
por implosión. 
Ayudante de minería  No aplica 
5 
Definir líneas que formen 
conexiones entre las barrenas 
con cordón detonante hasta 
formar líneas de 8 a 10 
barrenas. 
Ayudante de minería  No aplica 
6 
Inspeccionar la colocación de la 
carga y conexiones 
Jefe de minería  No aplica 
7 
Iniciar la quema y abandonar el 
área de voladura. 
Ayudante de minería  No aplica 
8 
Esperar un tiempo prudente una 
vez detonada la quema, hasta 
que el terreno quede en firme, 
14 horas aproximadamente. 
Ayudante de minería  No aplica 
9 
Comprobar la no existencia de 
barrenas fallidas. En caso de 
existencia se debe proceder con 
una nueva quema. 
Jefe de minería  Novedad de explosión 




Tabla 14. Procedimiento de Triturados 
 
TRITURADOS 
Nº Actividad Responsable Documentación 
1 
Programar el mantenimiento o 
reparación de la trituradora. 





Revisar el daño de la 
trituradora, repararlo o solicitar 
al personal capacitado para su 
reparación. 
Mecánico 
Reporte de reparación 
de maquinaria 
3 
Realizar las pruebas sobre la 
trituradora mediante su 
funcionamiento regular. 
Mecánico No aplica 
4 
Programar acciones de 
triturado para construcción de 
estructuras de concreto. 
Jefe de triturados No aplica 
5 
Verificar que los productos: 
arenón, triturado de 1/2 y 
triturado de 3/4 cumplan los 
estándares de calidad exigidos 
por el cliente. 





Programar acciones de 
triturado para construcción de 
vías. 
Jefe de triturados No Aplica 
7 
Verificar que los productos 
base granular, afirmado y sub 
base cumplan los estándares 
de calidad exigidos por el 
cliente. 





Informar al administrador de la 
planta la producción de 
triturados. 
Jefe de triturados Informe de novedades 
 






Administrativos de la Empresa  
 
 
Tabla 15. Procedimiento Gestión del Cambio 
 
GESTIÓN DEL CAMBIO 
Nº Actividad Responsable Documentación 
1 
Conformar un equipo de estudio 
integrado por los jefes de área, un 
representante del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
COPASST y el encargado del Sistema 




Novedades en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
2 
Identificar cambios internos: nuevos 
procesos, actividades y tareas, cambios 
en los métodos y procedimientos de 
trabajo, en las instalaciones, 
maquinaria, equipos y herramientas, 




Jefe de personal 
Formato de novedades 
3 
Identificar los cambios externos: en la 
legislación, nuevos conocimientos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Administrador de 
planta 
Formato de novedades 
4 
Actualizar la matriz de identificación de 
peligros y valoración de riesgos con  
medidas de intervención y control a los 
nuevos peligros y riesgos que se 
derivan de estos cambios. 
Administrador de 
planta 
Jefe de personal 
Formato de gestión del 
cambio 
5 
Informar y capacitar a los trabajadores 
relacionados con los cambios 
presentados en procesos, actividades y 
tareas para adoptar las medidas de 




Formato de gestión del 
cambio 
6 
Registrar los aspectos que se 
evaluarán para evidenciar la adaptación 
del personal a los cambios en la 
organización, y a su vez, el impacto en 




En el plan de intervención 
Formato de gestión del 
cambio 
 




Tabla 16. Procedimiento Gestión del Riesgo 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 
Nº Actividad Responsable Documentación 
1 
Identificar y analizar los peligros, 
evaluar los riesgos de las tareas 
críticas y no ritunarias, para 
garantizar acciones de prevención y 
control del riesgo y gestionar los 
permisos de trabajo.  
Jefe de minería 
Jefe de maquinaria 
Jefe de triturados 
Matriz de peligros y 
riesgos 
2 
Aplicar los protocolos en aquellas 
actividades consideradas de alto 
riesgo (trabajo en alturas, trabajo de 






Diligenciar el formato ATS: Análisis 




 Formato ATS: Análisis 
de Trabajo Seguro y 
Responsabilidad 
4 
Aplicar lista de chequeo para todas 




Lista de chequeo de 
actividades del trabajo 
5 
Analizar cada proceso de la 
empresa para identificar los peligros 
y determinar los riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores. 
Analizando qué puede pasar si algo 




Matriz de peligros y 
riesgos 
6 
Diligenciar la matriz de 
jerarquización de controles, para 
determinar cuales peligros se 
pueden eliminar y qué medidas de 
control implementar en cada peligro. 
Administrador de 
planta 
Jefe de área 
Matriz de jerarquización 
de controles 
7 
Garantizar que todas las medidas de 
intervención planeadas sean 










Informe de Gestión del 
Riegos 
 
Fuente: Las autoras basadas en información de la empresa.  
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Tabla 17. Procedimiento Emergencia General 
 
EMERGENCIA GENERAL 
Nº Actividad Responsable Documentación 
1 
Recibir reporte del vigia de 
emergencias, contactar miembros y 
personal de la gerencia y a los jefes de 




Reporte de seguridad 
2 
Verificar de manera directa o a través 
de los jefes de brigada, la emergencia 
determinando estrategias de 





Ordenar la activación de una o más 
brigadas, solicitando la ayuda de los 
organismos de socorro especializados 
como Bomberos, DAS, Defensa civil y 
si es necesario, ordenar la evacuación 
del lugar. De tal manera que se 
asignen o limiten los recursos 




Jefe de área 
No aplica 
4 
Determinar el fin de la situación de 
emergencia y vuelta a la normalidad. 
Administrador de 
planta 
Jefe de área 
No aplica 
5 
Solicitar asistencia a los entes 
encargadosy organismos de socorro 
para la atención de lesionados. 
Jefe de personal 
Solicitud de apoyo 
externo 
6 
Coordinar el proceder de los 
organismos de socorro tanto internos 
como externos 
Jefe de personal No aplica 
7 
Contactar a la Policía Nacional a fin de 
evaluar la incidencia del evento frente 
al orden público de la zona y si es 
necesario, coordinar atención y apoyo 
de las fuerzas armadas en caso de 
alteraciones de orden público. 
Administrador de 
planta 
Solicitud de apoyo 
externo 
8 Elaborar el informe de emergencia. 
Administrador de 
planta 
Informe de emergencia 
 




Personal de la Empresa  
 
Tabla 18. Procedimientos Gestión del Talento Humano 1 
Nº Actividad Responsable Documentación 
Inducción y Reinducción 
1 Revisar y validar los requisitos de ingreso del 
trabajador. 
Jefe de personal No Aplica 
2 
Realizar la inducción con los trabajadores nuevos. 
Jefe de personal 
Jefe de área 
Propuesta Inducción 
3 
Realizar la reinducción con trabajadores antiguos. 
Jefe de personal 
Jefe de área 
Propuesta Reinducción 
Gestión de capacitaciones 
1 Planear las capacitaciones que requiera el personal de 
la planta.  
Jefe de personal Planes de acción 
2 Gestionar los recursos necesarios para las 
capacitaciones. 
Jefe de personal No Aplica 
3 Realizar las gestiones administrativas para la 
implementación de las capacitaciones  
Jefe de personal Formato de capacitación 
4 Solicitar a las diferentes áreas, la relación de las 
capacitaciones que se requieren. 
Jefe de personal 
Jefe de área 
Formato de capacitación 
5 Informar a la generencia sobre las capacitaciones a 
realizar para realizar control y seguimiento. 
Jefe de personal Formato de capacitación 
Asistencia a las capacitaciones 
1 
Enviar circular a los jefes de área con la información 
necesaria para la asistencia a las capacitaciones. 
(aplica cuando la capacitación es liderada por la 
Oficina de Personal). 
Jefe de personal Circular 
2 Tomar asistencia durante la capacitación. Jefe de personal Formato de asistencia 
3 Identificar los trabajadores que no asisten a la 
capacitación. 
Jefe de personal No aplica 
4 Evaluar la percepción de los asistentes frente a las 
capacitaciones programadas.  
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Evaluación de capacitación 
Aplicabilidad y seguimiento 
1 
Informar a los trabajadores sobre la importancia de 
entregar copia de certificados de capacitaciones, 
cuando es realizada por entidades o empresas 
certificadoras. 
Jefe de personal Fotocopia de certificado 
2 
Entregar fotocopia del certificado de asistencia a las 
capacitaciones a la oficina de personal, para ser 
incluidas en las hojas de vida. 
Trabajadores de Minería, 
Mauinaria y Triturado 
Fotocopia de certificado de 
asistencia 
Reclutamiento 
1 Recibir e inspeccionar entre el personal presentado, si 
existe candidato que pueda cubrir la vacante requerida  
Jefe de personal No Aplica 
2 Elaborar convocatoria. Jefe de personal Convocatoria 
3 Realizar contacto directo con el candidato, previo 
análisis de la información del cargo a ocupar 
Jefe de personal 
Administrador de planta 
No aplica 
4 Publicar convocatoria completa a través de prensa, 
medios masivos de comunicación, portal web. 
Jefe de personal Convocatoria 
5 Revisar y analizar resultados del reclutamiento del 
personal. 
Jefe de personal Resultados de reclutamiento 
Fuente: Las autoras basadas en información de la empresa. 
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  Tabla 19. Procedimientos Gestión del Talento Humano 2 
Nº Actividad Responsable Documentación 
Selección 
1 
Revisar y analizar resultados de reclutamiento y 
selección de personal. 
Jefe de personal No Aplica 
2 Analizar hoja de vida del candidato Jefe de personal Hoja de vida 
3 Verificar sus antecedentes judiciales y fiscales. Jefe de personal Antecedentes del candidato 
4 
Aplicar exámenes correspondientes para ocupar el 
cargo y evaluar resultados. 
Jefe de personal Examen 
5 Informar los resultados de la evaluación de ingreso. Jefe de personal Informe de resultados 
6 
Informar sobre los trámites requeridos para la 
comtratación. 
Jefe de personal Lista de chequeo 
Contratación 
1 
Recibir los trabajadores y sus documentos para el 
contrato. 
Jefe de personal 
Documentos soportes de Hoja 
de vida 
2 
Diligenciar datos en programa de ingreso que 
facilitenla  apertura de cuenta bancaria para pago de 
nómina.  
Auxiliar contable Hoja de registro de datos 
3 
Comunicar a la Gerencia General los ingresos de 
personal nuevo para realizar afiliación del Sistema 
General de Seguridad Social. 
Jefe de personal 
Afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social 
4 
Enviar documentación para el expediente del área de 
personal para integrarlo al archivo de hojas de vida. 
Jefe de personal 
Documentos soportes de Hoja 
de vida 
5 Habilitar al nuevo trabajador en el sistema de nómina. Auxiliar contable No aplica 
Seguridad Industrial 
1 
Diligenciar el formato de reporte de Accidente de 
trabajo e informar al jefe inmediato, al encargado del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, al 
COPASST y realizar la investigación del mismo  
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Reporte de Accidente de 
Trabajo 
2 
Ejecutar las acciones correctivas y preventivas 
propuestas en la investigación del Accidente y 
realizar su seguimiento. 
Jefe de personal 
Formato de acciones 
preventivas y correctivas 
3 
Llevar registro estadístico de accidentalida, analizar 
los resultados y evaluar las prioridades de 
intervención 
Jefe de personal Estadísticas de accidentes 
4 
Implementar medidas de intervención con apoyo de 
la ARL y de la EPS para reducir accidentalidad 
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Formato de Jerarquización de 
controles 
5 
Identificar requerimiento de Elementos de Protección 
Personal de acuerdo a la exposición a peligros. 
Jefe de personal Matriz de peligros y riesgos 
Remuneración 
1 Asignar al trabajador contratado código interno. Jefe de personal 
Sistema de información 
registro de personal 
2 
Cacular la remuneración y pago a trabajador en 
software.  
Auxiliar contable Novedad de remuneración 
3 Iniciar pago mensual a través de cuenta de ahorros Auxiliar contable Reporte de pagos 
4 Firmar soporte de pago de nómina mensual Trabajador Soporte de pago 
 





Tabla 20. Procedimientos Gestión del Talento Humano 3 
Nº Actividad Responsable Documentación 
Incentivos y reconocimientos 
1 
Aprobar los instrumentos de medición, criterios de 
evaluación y reglamentación propuestos. 
Jefe de personal Instrumentos 
2 
Establecer y socializar cada año las condiciones y 
requisitos para participar en el programa de incentivos 
y reconocimientos. 
Jefe de personal 
Programa de incentivos y 
reconocimientos 
3 
Definir cada año las características, tipos y cuantía de 
los incentivos para todos los niveles jerárquicos e 
incluirlos en el presupuesto.  
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Programa de incentivos y 
reconocimientos 
4 
Seleccionar  ganadores de las diferentes categorías 
para recibir los estimulos, cuando se cumplan los 
requisitos y registrar en acta. 
Jefe de personal 
Acta de incentivos y 
reconocimientos 
5 Establecer reglamento interno. Jefe de personal Reglamento interno 
Medicina del trabajo 
1 
Elaborar el listado de trabajadores que requieren 
historia clínica ocupacional 
Jefe de personal Listado de trabajadores 
2 
Realizar evaluación médica ocupacional de ingreso, 
periódico y de egreso y elaborar el certificado. 
Médico laboral 
Registro de evaluaciones 
Certificado de aptitud laboral 
3 
Remitir para valoración médica general o especializada 
al trabajador a la EPS o ARL de acuerdo a la 
enfermedad. 
Jefe de personal Remisión 
4 
Efectuar el seguimiento al trabajador remitido para 
conocer su evolución 
Jefe de personal Formato de seguimiento 
5 
Remitir al trabajador a la EPS o ARL en caso de 
presentarse una presunta Enfermedad Laboral o 
secuela de un Accidente de Trabajo con su origen. 
Jefe de personal Remisión 
6 
Recibir el concepto del médio laboral de la EPS o ARL 
con indicaciones para la empresa,las restricciones y el 
tratamiento. 
Jefe de personal Concepto médico 
7 
Realizar evaluación médica del trabajador, la 
reubicación requerida, de acuerdo a sus condiciones 
físicas y mentales. 
Médico laboral  
Jefe de personal 
No aplica 
8 Realizar seguimiento periódico al trabajador reubicado Jefe de personal Formato de seguimiento 
9 
Revisar estadísticas de ausentismo y accidentalidad 
para determinar la prevelencia de Enfermedades y 
establecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
para analizarlo con el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST). 
Jefe de personal 




Actualizar la matriz de peligros, valoración de riesgos y 
establecimiento de controles 
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Matriz de peligros y riesgos 
2 
Realizar inspecciones periódicas a los procesos, 
actividades y tareas para identificar peligros y factores 
de riesgo que puedan descencadenar accidentes y 
enfermedades laborales. 
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Formato de inspección 
3 
Evaluar a través de mediciones ambientales la 
magnitud de riesgos, para determinar su peligrosidad e 
implementar las medidas de intervención requeridas. 
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Lista de chequeo del riesgo 
4 Realizar análisis de proceso y puestos de trabajo. 
Jefe de personal 
Administrador de planta 
Formato de análisis de 
puestos de trabajo 
Fuente: Las autoras basadas en información de la empresa. 
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 2.4.9 DOFA 
 
Figura 8. DOFA 




3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realizará el Estudio de caso del estado del programa de capacitación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo para los trabajadores de la planta de agregados 
pétreos de la empresa Cantera de Combia de la ciudad de Pereira. 
 
Este trabajo aporta a la linea de investigación titulada, Educación en Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
 
Momentos de la investigación: 
 
El estudio de caso se desarrolló en dos momentos: 
 
Primer momento: se realiza la evaluación inicial a través de los criterios definidos 
en el Decreto 1072 del 2015 y la autoevaluación de estándares mínimos 
establecida por la Resolución 1111 del 2017 y se verifica y profundiza en la 
información obtenida en la evaluación inicial y autoevaluación, a partir de la 
aplicación de entrevista al personal administrativo y encuesta al personal operativo 
de la planta. 
 
Segundo momento: Se realiza el diseño del programa de capacitación y el diseño 
de las cartillas de inducción, reinducción y programa de promoción y prevención a 
partir de los resultados obtenidos en la evaluación inicial y la autoevaluación, el 
análisis de la información recolectada en la entrevista y la encuesta, el análisis de 




3.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
3.2.1 Fuentes Primarias 
 
 Propietarios, gerencia general, directivos, personal administrativo y 
operarios de la planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de 
Combia de la ciudad de Pereira. 
3.2.2 Fuentes Secundarias 
 
 Biblioteca del Banco de la República, Biblioteca Municipal, bases de datos 
biblioteca Universidad Libre e internet. 




La población está constituida por cinco (5) integrantes del personal administrativos 
como son: el gerente general, gerente de producción, la ingeniera ambiental, el 
administrador de la planta y el jefe de personal y cuarenta (40) operarios de las 




La muestra para aplicar entrevista y encuesta que permitieron validar y recabar 
información encontrada en la evaluación inicial y autoevaluación es: dos (2) 
integrantes del personal administrativo: el administrador de la planta y el jefe de 
personal y nueve (9) operarios del área de Minería, Maquinaria y Triturados: el jefe 
de minería y dos ayudantes, el jefe de maquinaria , un mecánico y un ayudante de 




3.2.4 Instrumento de recolección de la información 
 
Para realizar la evaluación inicial se diseñó una matriz que contiene los aspectos 
descritos en el Decreto 1072 de 2015 capítulo VI, artículo 2.2.4.6.16, donde se 
define que, esta evaluación permitirá mantener vigentes las prioridades en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Para la autoevaluación de estándares mínimos en Seguridad y salud en el trabajo, 
se tuvieron en cuenta los criterios definidos en la Resolución 1111 del 2017, donde 
se plantean criterios para cada etapa del sistema PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 



















4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
4.1 EVALUACIÓN INICIAL DE PRIORIDADES Y AUTOEVALUACIÓN DE 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
Se aplicó la evaluación inicial según los criterios establecidos en el Decreto 1072, 
capítulo VI, artículo 2.2.4.6.16, el cual arrojó un nivel de cumplimiento del 41 % y 
se resaltan los siguientes aspectos de acuerdo al instrumento brindado en el 
decreto: 
 
 No se cuenta con instrumentos de evaluación de la efectividad de las 
medidas implementadas para controlar los peligros, riesgos y amenazas, 
que incluya los reportes de los trabajadores. 
 
 No existe un plan anual de capacitación, que incluya la inducción y 
reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a todos los 
trabajadores, independiente de su forma de contratación. 
 
 No se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de 











A continuación se presenta el formato utilizado para la evaluación inicial: 
 
Figura 9. Evaluación inicial-Decreto 1072 de 2015 
 
 
Fuente: Evaluación inicial del Sistema de Gestión de acuerdo al Decreto 1072/15. 
 
 
Además se implementó la autoevaluación con estándares mínimos, establecida en 
la Resolución 1111 de 2017 con un puntaje obtenido del 62 % siendo 








Cumple = 1                                     
Parcial= 0,5                                         
No cumple = 0
1 0,5
Actualización de la Matriz legal y aplicación de los estandares 
mínimos de acuerdo a la resolución 1111 /2017
2
1 Se cuenta con la matriz de peligros y riesgos actualizada.
3
1
Se han determinado de manera clara y pertinente la jerarquización de 
controles para la prevención y control de los peligros identificados en 
los diferentes procesos y actividades de la empresa.
4
0
Evaluar la efectividad de las medidas implementadas para controlar 




La cantera cuenta con un análisis e identificación de las amenazas y 
la vulnerabilidad de la empresa. Este análisis es actualizado cada 
año.
6
0 Diseñar plan anual de capacitación.
7
0 Diseñar plan anual de capacitación, evaluar su cumplimiento.
8
0
Diseñar programas de vigilancia epidemiologica, realizar evaluacion 
de los puestos de trabajo.
9
1
Se cuenta con la descripción sociodemográfica de todos los 
trabajadores de la empresa y su condición de salud.
10
0
Elaborar evaluacion y analisis de las estadisticas sobre la 
enfermedad y la accidentalidad de los dos ultimos años
11
0
Diseñar indicadores del SG-SST, registrar la informacion y hacer 
seguimiento a los mismos.
12
0
Diseñar un mecanismo para el autoreporte de condiciones de trabajo 
y salud por parte de los trabajadores o contratistas.
13
1
La Cantera cuenta con el plan de trabajo anual, el cual es 




Se cuenta con la política y los objetivos de Seguridad y Salud en el 
trabajo, los cuales son claros y cumplen con lo establecido en la 
normatividad.
15
0 Realizar auditoria interna del SG-SST
16
0 Realizar revision por la alta dirección
17
0
Revisar auditoria y revision por la alta direción y generar acciones 
correctivas y preventicas de las mismas.
Se ha realizado la revisión por la alta dirección.
Se han generado acciones correctivas y preventivas.
Se tiene registro y seguimiento de los resultados de los 
indicadores definidos en el SG_SST de la empresa del año 
inmediatamente anterior.
Se tiene mecanismos para el autoreporte de condiciones de 
trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contartistas.
Se tiene establecido el plan anual de trabajo para alcanzar cada 
unos de los objetivos en el cual se especificaron las metas, 
actividades, responsables, recursos, cronograma y se encuantra 
firmado por el empleador.
Se encuentra establecida la política y los objetivos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.
Se ha realizado auditoría interna al SG SST.
Existe plan anual de capacitación, incluye la inducción y 
reinducción en SST, el cual incluye a todos los trabajdores, 
independiente de su forma de contratación.
Se ha evaluado el cumplimiento del plan anual de capacitación 
establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reiducción, 
independientemente de su forma de contratación.
Se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo en el 
marco de los programas de vigilancia epidemiológica de salud de 
los trabajadores.
Se tiene la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la 
caracterización de sus condiciones de salud.
Se tiene evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 
enfermedad y la accidentalidad en los (2) últimos años.
Se ha identificado la normatividad vigente en materia de riesgos 
laborales incluyendo los estándares mínimos del SG -SST.
Se ha realizado la identificación de los peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos; el cual debe ser anual.
Se ha definido las medidas de prevención y control de acuerdo a 
la jerarquización: Eliminación, Sustitución, Control de Ingeniería, 
controles administrativos, equipos y elementos de protección 
personal.
Se ha evaluado la efectividad de las medidas implementadas 
para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los 
reportes de los trabajdores.
Se ha realizado la identifición de las amenezas y evaluación de la 
vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual.
CANTERA DE COMBIA S.A.S
Karol Collazos, Daniela Palacio, Viviana Rios, Alba Nury Vanegas.
Nº CRITERIO EVALUADO
FECHA DE EVALUACIÓN:
NÚMERO DE CRITERIOS EVALUADOS:






 Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 
Mejoramiento. 
 Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en 
el término máximo de seis (6) meses después de realizada la 
autoevaluación de Estándares Mínimos. 
 Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. 
 
De acuerdo a los resultados se elabora el plan de acción para la mejora de los 
criterios que no se están cumpliendo  según los estándares mínimos, entre ellos el 
presente trabajo que propone el programa de capacitación.  
 
A continuación se presentan los aspectos más relaventes que no cumple la planta 
de agregados pétreos de la autoevaluación: 
 
Fase I Planear 
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%) 
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (6 %) 
1.2.1. Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y prevención, 
que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la 
organización y el mismo se ejecuta. 
1.2.2 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o 
contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben capacitación, 
inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades por 
realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en 





Fase II Hacer  
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) 
3.1.7 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno 
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de 
la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. 
 
 
Figura 10. Autoevaluación con estándares mínimos Resolución 1111 de 2017 
 
 




4.2 ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES LABORALES 
 
A continuación se presenta el registro de ausentismo laboral por accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, en el cual se puede observar que para el año 
2016 se  presentaron cincuenta (50) días de incapacidad por Enfermedad General, 
situación que es coincide con lo expresado  en entrevista con el jefe de personal, 
quien manifiesta que se han evidenciado falencias en los estilos y hábitos de vida 
y el autocuidado de los trabajadores y un (1) accidente laboral con una 
incapacidad de 30 días causada por un acto inseguro como es el no uso de 
elementos de protección personal, lo cual refleja falta de cultura en autocuidado. 
 
Figura 11. Estadística de ausentismo laboral 2016 
 
 
AT = Accidente de trabajo PC = Permiso Capacitación 
CD = Calamidad Doméstica PM = Permiso Médico 
EG = Enfermedad General PNR = Permiso No Remunerado 
EP = Enfermedad Profesional PR = Permiso Remunerado 
LM = Licencia de Maternidad PS = Permiso Sindical 
 
Fuente: Cantera de Combia. 
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4.3 ENTREVISTA Y ENCUESTA A PERSONAL DE LA PLANTA 
 
Para recabar y validar la información encontrada en la evaluación inicial y 
autoevaluación de estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
Cantera de Combia, se aplicó Entrevista a dos (2) integrantes del personal 
administrativo y Encuesta a nueve (9) integrantes del personal operativo, en las 
cuales  se buscaba evaluar la percepción de la capacitación desde los conceptos 
del personal directivo y operativo de la empresa.  
4.3.1 personal directivo  
 
Se realizaron dos entrevistas a los dos directivos de la plata de agregados 
pétreos. Estos fueron: Administrador de Planta y Jefe de Personal. 
 
 Parámetros de la entrevista 
 
 La entrevista fue diseñada de tal manera que fuera comprensiva, 
sencilla y concreta para recibir de primera fuente la información 
sobre las debilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 Las entrevistas se llevaron a cabo por dos de las investigadoras, y se 









Figura 12. Resultados Entrevista 
 





4.3.2 personal operativo 
 
Con el objetivo de validar la información y conocer la percepción del personal 
operativo, se aplicó una encuesta a nueve (9) integrantes de las áreas de Minería, 
Maquinaria y Triturados de la planta de producción: el jefe de minería y dos 
ayudantes, el jefe de maquinaria , un mecánico y un ayudante de maquinaria, el 
jefe de triturados y dos ayudantes de triturados. 
 
 Parámetros de la encuesta 
 
 La encuesta fue diseñada de tal manera que fuera comprensiva, 
sencilla y concreta para garantizar una fácil recolección de la 
información requerida en el estudio. 
 La encuesta cuenta con objetivo y notas que permiten dar a conocer 
a los trabajadores encuestados su finalidad.  
 
 Temas de la encuesta 
 
Las preguntas hechas en la encuesta se orientan hacia los siguientes temas: 
 
 Generalidades de la Inducción y Reinducción. 
 Programas corporativos de Promoción y Prevención. 









4.3.2.1 Tabulación y gráfico de la información 
 
Con base en la información recolectada en las encuestas realizadas, se procesa y 
analiza para determinar así las conclusiones respectivas del estudio. 
1. ¿El contenido del programa de inducción que le ofreció la empresa, fue 
apropiado para usted?   
 
Gráfica 1. Percepción programa de inducción 
 











2. ¿Considera que el programa de reinducción se lleva a cabo cada vez hayan 
cambios significativos en la empresa? 
 
Gráfica 2. Percepción programa de reinducción 
 Fuente: Encuesta aplicada al personal de la planta Cantera de Combia. 
 
3. ¿Conoce los programas corporativos de la empresa de Promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad? 
Gráfica 3. Conocimiento de los programas  de Promoción y Prevención 












4. ¿Participa de los programas de Promoción y Prevención propuestos por la 
empresa?  
 
Gráfica 4. Participación en los programas de Promoción y Prevención 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la planta Cantera de Combia. 
5. ¿Cree  usted que las capacitaciones recibidas han mejorado su desempeño 
laboral?  
 
Gráfica 5. Las capacitaciones y el mejoramiento del desempeño 












6. ¿Considera que las capacitaciones pueden proporcionar ascensos laborales? 
 
Gráfica 6. Las capacitaciones y los ascensos laborales 
























4.3.2.2 Conclusiones de la encuesta 
 
 
 Al preguntarle a los operarios de la planta si el programa de inducción que 
habían recibido por parte de la empresa fue apropiado para ellos, el 55,6% 
contestó que sí mientras que para el 44,4 % no fue apropiado. 
 
 El 66,7% de los encuestados considera que el programa de reinducción no 
se lleva a cabo cada vez que hayan cambios significativos en la empresa, 
pero para el 33,3% si hay reinducción con cada cambio significativo en los 
procesos propios de la planta de agregados pétreos. 
 
 Acerca del conocimiento sobre los programas corporativos de la empresa 
de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad, únicamente el 
22,2% expresó conocerlos y el 77,8% los desconoce. 
 
 Dado la respuesta anterior, sólo el 44,4% de los trabajadores encuestados 
participa de los programas de Promoción y Prevención propuestos por la 
empresa, y el restante 66,7% no participa de ellos. 
 
 El 77,8% de los trabajadores en estudio, considera que las capacitaciones 
recibidas han mejorado su desempeño laboral, pero para el 22,2% de ellos, 
las capacitaciones que ha recibido no le han servido para tal fin. 
 
 Al preguntar si consideran que las capacitaciones pueden proporcionar 









4.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Cantera de Combia a través de  la evaluación inicial basada en el 
Decreto 1072 del 2015, los estándares mínimos establecidos en la Resolución 
1111 del 2017, el análisis de las estadísticas de ausentismo laboral, y la validación 
y profundización a través de la encuesta y entrevista, se evidencia la falta de un 
programa de capacitación estructurado que cumpla con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1072 de 2015, para la Inducción, Reinducción y 
Programa de Promoción y Prevención, de acuerdo con las características de la 
empresa, los requisitos de conocimientos frente a los procesos, a los peligros 





















5. ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
A continuación se presenta el Programa de capacitación propuesto para la planta 
de Agregados Pétreos de la Cantera de Combia de Pereira, de acuerdo a los 
requisitos de conocimiento iddentificados en el análisis y diagnóstico realizado. 
 
El programa de capacitación está compuesto por: 
 
 Los lineamientos generales para el programa de capacitación. 
 La cartilla de inducción y reinducción. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, como se determina en el 
capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015, ARTÍCULO 2.2.4.6.11, es una actividad de 
planificación, incluyente y permanente, liderada por el empleador o contratante, 
quien determina los requisitos de conocimiento y práctica en Seguridad y Salud en 
el Trabajo de todo su personal a cargo, cuyo propósito es promover en ellos la 
participación activa en la identificación de peligros, valoración y control de riesgos, 
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y los accidentes de 
trabajo. 
  
El presente programa de Capacitación está orientado a brindar los lineamientos 
para la implementación, metodología y estrategias de capacitación tanto interna 
como externa (entidades y agremiaciones aliadas: la CARDER, el SENA , ARL 
Positiva, Ingeominas, el Batallón de Pueblo Tapao, proveedores de elementos de 
protección personal, proveedores de maquinaria, entre otros) y los proceso de 
Inducción y Reinducción de la empresa, dirigido a los trabajadores de la Cantera 
de Combia, buscando como resultado trabajadores sensibilizados, comprometidos 
con el autocuidado y que aportan con responsabilidad a las prácticas seguras para 
la Promoción y Prevención.   
Por tanto se presentan las cartillas con los lineamientos para cada proceso: 
 Induccióny reinducción. 
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CANTERA DE COMBIA S.A.S, a través de su política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se compromete a desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo, fomentando la participación de todos los niveles de la organización, 
con la intensión de generar un compromiso individual y colectivo de auto cuidado 
en cada uno de los trabajadores. 
 
Para ello la empresa se compromete a: 
 Dar cumplimiento a la legislación legal vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo que aplique de acuerdo a la actividad económica de la 
empresa. 
 Realizar pagos oportunos de la seguridad social integral de los 
trabajadores. 
 Mantener ambientes de trabajo seguros, saludables y con factores de 
riesgo identificados y controlados con la finalidad de evitar la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y la generación de enfermedades laborales. 
 Suministrar a cada trabajador los elementos de protección personal 
requeridos acorde a los factores de riesgo a los que va a estar expuesto. 
 Propiciar los medios y espacios para capacitar al personal sobre los 
factores de riesgo existentes y normas de seguridad relacionadas con el 
oficio a desempeñar y crear una conciencia de auto cuidado. 
 Reportar oportunamente los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales a las autoridades competentes. 
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 Diseñar normas y procedimientos de seguridad para los colaboradores. 
 Capacitar a los colaboradores sobre normas y procedimientos internos para 
el desarrollo seguro de su trabajo. 
 Ejecutar programas de formación, promoción, prevención y sensibilización 
en salud y seguridad para promover el bienestar de los trabajadores y 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades. 
 Suministrar los recursos económicos, equipos, herramientas, elementos de 
protección personal y colectiva y demás recursos necesarios para garantizar 




El trabajador se compromete a: 
 Velar por el auto cuidado de su salud. 
 Reportar oportunamente condiciones de salud que afecten el desarrollo 
seguro de su  trabajo. 
 Reportar oportunamente todos los accidentes que sufra en el ejercicio de su 
trabajo. 
 Informar oportunamente todas las condiciones de riesgo que identifique en 
su sitio de trabajo. 
 Hacer uso de todos los elementos de protección que le sean asignados. 
 Asistir y participar de todas las actividades de capacitación y formación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 Dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad 
diseñados por la empresa. 
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3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
3.1 OBLIGACIONES DE LOS JEFES INMEDIATOS 
 
 Hacer extensivo el programa de capacitación a todos los niveles de la 
organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión como lo determina la 
normatividad vigente. 
 Establecer compromisos con los mandos medios para cumplir con los 
horarios establecidos para las jornadas de capacitación. 
 Conceder la autorización correspondiente y facilitar los demás medios 
indispensables para que el personal  asista a los eventos de formación. 
 Contratar y gestionar el personal idóneo para la ejecución de la 
capacitación conforme a la normatividad vigente. 
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3.2  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 Participar activamente en las actividades de capacitación, inducción, 
reinducción, promoción y prevención programadas, para las cuales haya 
sido seleccionado. 
 Participar en la identificación de peligros y riesgos para su valoración y 
control. 
 Diligenciar las encuestas o instrumentos que utilice la Cantera para obtener 
la información que consolidará el diagnóstico de la gestión de la salud. 
  
 3.3 OBLIGACIÓN DE LA ARL 
La Administradora de Riesgos Laborales - ARL, deberá cumplir con lo establecido 
por la normatividad legal vigente realizando capacitación y asesoría al Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, en los aspectos 
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Desarrollar actividades de capacitación acordes con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la planta de agregados pétreos de la empresa 
Cantera de Combia de la ciudad de Pereira, que fortalezcan las capacidades, 
conocimientos y actitudes tanto del personal administrativo, operarios de la planta, 
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El diseño del programa de capacitación aplica a todas las personas que 
hacen  parte de la población objeto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Cantera de Combia, que incluye entre personal administrativo y 
operarios de la planta, contratistas y proveedores. 
  
A todos los trabajadores se les brindará orientación general sobre los riesgos y 
peligros a los que están expuestos, su control y prevención, procedimientos, 
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La responsabilidad de la implementación de este programa está a cargo del 
Representante de la Alta Dirección ante el SG-SST, quien debe velar por 
documentación, cumplimiento y revisión como mínimo una (1) vez al año, como lo 
determina la normatividad legal vigente, con la participación activa del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa, con 
el fin de identificar las acciones de mejora y garantizar su implementación. 
Además las responsabilidades del equipo serán: 
 
 Jefe de Personal: responsable de diseñar y programar las jornadas de 
reinducción para el personal antiguo, además debe coordinar la logística 
requerida para su implementación y evaluación. 
 Administrador de Planta y Jefes: responsables de informar al personal 
nuevo sobre la  programación para las jornadas de Inducción y a todo el  
personal de su dependencia sobre la  programación para las jornadas de 
Reinducción, Promoción y Prevención y garantizar su asistencia. En el 
proceso de inducción, son responsables del acompañamiento a los 
trabajadores de su dependencia en el proceso de adaptación a su puesto 
de trabajo y a la empresa y en los casos que se requiera, dependiendo de 
los temas de abordaje, se solicitará su apoyo para la elaboración de 
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 Trabajadores nuevos y antiguos: respondables de participar activamente 
en las jornadas de inducción y reinducción programadas, participar de 
forma obligatoria en los programas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad que programe la empresa conjuntamente con la EPS. 
De igual manera deben  participar de los mecanismos de evaluación para 
valorar la eficacia de la jornada y realimentar el proceso para la mejora 
continua.  
 
 Dependencias de Minería, Maquinaria y Triturados: diseñar el material 
didáctico y de apoyo requerido para la jornada de inducción y reinducción. 
Además, conducir de manera adecuada y oportuna a trabajadores a los 
diferentes programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, con el fin de evitar garantizar su participación activa y 
prevenir complicaciones a su salud. 
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 Capacitar al 100% de los trabajadores que se refieren en el alcance de 
este programa. 
 Cumplir con el 90% de las actividades establecidas, en el cronograma. 
 Resultados aprobados por parte de los participantes en las evaluaciones 




El desarrollo del programa de capacitación busca la orientación de un proceso 
de aprendizaje significativo, que permitan a los trabajadores, apropiar 
protocolos y prácticas adecuadas para ejecutar sus labores diarias, por tanto se 
propone implementar estrategias didácticas activas que los enfrenten a 
situaciones reales y aprendizajes aplicados para su vida diaria y les permita ser 
sensibles a la importancia de adoptar hábitos de vida saludables. 
 
Como alternativas de trabajo se recomienda:  
 
 Presentación por parte del Administrador de Planta y los Jefes de cada 
área.  
 Diseño de módulos digitales, que pueden ser complementarios a la la 
jornada   de capacitación con acceso a plataforma virtual. 
 Implementación de técnicas didácticas activas: foros,  estudios de caso, 
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6.4 NIVELES DE CAPACITACIÓN 
 
Se realizarán tres niveles de capacitación básico, intermedio y avanzado. 
 
Los trabajadores podrán ir avanzando en los diferentes niveles de capacitación 
hasta obtener el nivel avanzado en cada área y lograr la certificación final que les 
permitirá lograr incentivos en la empresa. El objetivo de los niveles será facilitar el 
acceso a información, conocimientos y habilidades desde un nivel esencial hasta 
un nivel más experto y especializado en las diferentes áreas requeridas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo acordes a las actividades cotidianas de la 
Cantera. 
 
6.4.1 Básico  
 
Este nivel implica la Inducción brindada al iniciar en la empresa, así como el 
conocimiento básico de las normas generales y específicas en seguridad que 
aplican a la empresa, políticas,  procesos y procedimientos y conceptos básicos de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Además el conocimiento de los diferentes peligros (Biológico, Físico, Químico, 
Psicosocial, Biomecánico, Condiciones de seguridad, fenómenos naturales), con la 
finalidad  que aprendan a identificar los peligros existentes en su entorno laboral, 
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La capacitación en este nivel es especializada y va a depender de los peligros 
existentes por área de trabajo o proceso, actividad y tarea, con el 
fin  que  apropien  practicas seguras en sus actividades y basadas en Normas de 
Seguridad y se apliquen los controles establecidos por la Cantera. 
6.4.3 Avanzado 
 
En el nivel avanzado se busca que el personal de la Cantera esté involucrado en 
seguridad y salud en el trabajo, siendo miembros activos dentro del sistema de 
gestión. Debe tener la capacidad de pensar de manera preventiva y segura, 
aplicando la Seguridad e Higiene Industrial: identificar peligros, trabajar de forma 
adecuada cumpliendo normas de seguridad establecidas sin previa supervisión de 
su jefe inmediato o personal encargado del Sistema de Gestión, comunicando los 
peligros identificados en cada proceso, actividad y tarea para que se implementen 
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NIVELES DE CAPACITACIÓN 
 
 
Fuente: Las autoras 
 
6.5 MATRIZ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
 
A continuación se presenta una propuesta de temas a desarrollar en los diferentes 
niveles del programa de capacitación y se entrega a la empresa, formato con plan 
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Nivel Nombre de la capacitación Respondable Requisitos Fechas 
Básico 
Divulgación del reglamento interno de trabajo 
Coordinador 
del SG-SST 
Sala de capacitación, 
sillas, video beam 
Octubre a 
Noviembre de 2017 
Divulgación Sistema de Gestión SST: Política y Objetivos 
Sistema General de Riesgos Laborales 
Normatividad legal vigente 
Clasificación de los peligros y medidas de intervención 
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal 
Orden y Aseo 
Intermedio 




Sala de capacitación, 
sillas, video beam 
Diciembre de 2017 a 
Marzo de 2018 
Riesgos laborales específicos (físico, químico, biomecánico, psicosocial, 
condiciones de seguridad) sus consecuencias, medidas de promoción y 
prevención. 
Higiene industrial 
Prevención de Enfermedades Laborales 
Seguridad industrial 
Prevención de Accidentes de Trabajo 
Hábitos de vida saludables: alimentación saludable, ejercicio físico, sueño, 
hidratación, relaciones saludables. 
Avanzado 
Plan de atención y prevención de emergencias 
Coordinador 
del SG-SST 
Sala de capacitación, 
sillas, video beam 
Abril a julio de 2018 
Primeros auxilios 
Capacitaciones especializadas: manejo seguro de explosivos, seguridad en 
soldadura, trabajo seguro en alturas, manejo seguro de maquinaria, 
herramientas y equipos, manejo de sustancias peligrosas, plan de seguridad 
vial. 
Capacitaciones al COPASST 
Capacitaciones a la Brigada de Emergencia 
Capacitaciones al comité de convivencia. 
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La Planta de Agregados Pétreos de la Cantera de Combia considera de gran 
relevancia facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la empresa y 
a su puesto de trabajo.  
 
Por tal motivo, se ha elaborado este manual que recoge los lineamientos para el 
desarrollo de las jornadas de Inducción y Reinducción de los empleados que 
desempeñan su labor en la planta, a fin de promover un equipo de trabajo con un 
alto sentido de pertenencia y enfocar los esfuerzos hacia el cumplimiento de los 
requerimientos necesarios para la prestación de servicios de calidad y el 
mejoramiento continuo dentro de la Planta de Agregados Pétreos de la Cantera de 
Combia. 
 
La inducción será impartida a todos los trabajadores que ingresen a la Planta de 
Agregados Pétreos de la Cantera de Combia por primera vez y comprende toda la 
información general que permite al empleado conocer los elementos estratégicos 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 INDUCCIÓN  
 
Es un proceso dirigido a los trabajadores que ingresan por primera vez, que busca 
integrar al nuevo trabajador hacia la cultura organizacional de la Planta de 
Agregados Pétreos de la Cantera de Combia, que conozca los procesos, y 





Es un proceso dirigido a todos los colaboradores antiguos de la Cantera, que 
busca mantenerlos actualizados en los procesos, procedimientos, normatividad y 
todo lo requerido para su adecuado desempeño en la empresa.  
Se debe realizar cómo mínimo cada dos años o cuando la empresa enfrente 
cambios significativos en sus procesos. 
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3.1 INDUCCIÓN  
 
3.1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Brindar orientación al personal nuevo que ingresa a la Planta de Agregados 
Pétreos de la Cantera de Combia para facilitar el proceso de adaptación a su 
puesto de trabajo y a la organización, con el fin de promover el compromiso, el 
sentido de pertenencia, la motivación y pasión hacia su labor y un enfoque 
integral de la prestación del servicio. 
 
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Brindar información al nuevo trabajador sobre la misión, la visión y la 
estructura orgánica de la entidad, así como sus políticas, procesos, 
procedimientos y servicio.  
 Presentar la estructura de la empresa y su aporte desde el el puesto de 
trabajo para el cumplimiento de la misión institucional.  
 Validar la efectividad de las jornadas de inducción para la apropiación del 
conocimiento sobre la empresa.  
 Brincar información sobre el Sistema  de Seguridad y Salud en el trabajo y 
el cuidado Ambiental, su rol y responsabilidades, con el propósito de dar a 
conocer los peligros y riesgos y los aspectos ambientales generados en el 
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3.2 REINDUCCIÓN  
 
3.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Brindar actualización a todo el personal sobre los cambios en la estructura, 
procesos, procedimientos, funcionamiento y directrices de la empresa, buscando 
el mejoramiento continuo en la prestación del servicio y en la cultura 
organizacional.  
 
3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Mantener actualizado a todo el personal con relación a las transformaciones 
que se produzcan en la Planta de Agregados Pétreos de la Cantera de 
Combia.  
 Dar a conocer los cambios en los procesos y la normatividad relacionada 
con la labor de la empresa.  
 Presentar el marco normativo que brinda lineamientos a la organización y a 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 Fortalecer el compromiso y toma de conciencia con relación al tema 
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4.1 INDUCCIÓN  
 
La Inducción está dirigida a todo el personal nuevo que ingrese a la Planta de 
Agregados Pétreos de la Cantera de Combia y se realizará por grupos de trabajo 
de acuerdo a el cargo a desempeñar.  
 
4.2 REINDUCCIÓN  
La Reinducción está dirigida a todo el personal antiguo de la  Planta de Agregados 
Pétreos de la Cantera de Combia y se realizará una jornada cada dos años o cada 
vez que se produzcan cambios en la  empresa. 
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5. CONTENIDOS GENERALES 
 
5.1 CONTENIDOS PARA LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN 
 
Los contenidos generales que se proponen para abordar durante la jornada de 
Inducción son:  
 
 Plataforma Estratégica de la Empresa Cantera de Combia S.A.S. 
 Identificación de peligros, y evaluación y valoración del riesgo.  
 Estructura Orgánica.  
 Programa de mantenimiento  e inspecciones.  
 Programa de vigilancia de condiciones de salud.  
 Registro perfil sociodemográfico.  
 Registro de ausentismo. 
 Registro de accidentabilidad. 
 Plan de emergencias. 
 Programas de auditorías. 
 Instancias creadas en la empresa, como el Comité de Convivencia Laboral, 
COPASST, Comisión de Personal, Brigada de Emergencia, entre otras.  
 Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con el 
cargo y lugar de trabajo. 
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5.2 CONTENIDOS PARA LAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN 
 
Los contenidos generales que se proponen para desarrollar durante la jornada de 
Reinducción son: 
 Matriz de normatividad vigente.  
 Manual SG-SST. 
 Cambios en el plan de emergencias. 
 Evaluación inicial y final de Desempeño. 
 Actualización en peligros y evaluación y valoración del riesgo. 
 Política y Objetivos del SG-SST. 
 Plan de trabajo anual y Cronograma. 
 Tabla y fichas técnicas de indicadores. 
 Matriz de elementos de protección personal. 
 Interacción entre el desarrollo de las actividades del cargo, descritas en el 
Manual de Funciones, con la generación de los Aspectos e Impactos 
Ambientales, así como los peligros y riesgos a los que se ve expuesto el 
cargo.  
 Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Planta de Agregados 
Pétreos de la Cantera de Combia.  
 De Igual manera se deben dar a conocer los cambios que sufra la Planta y 
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6. FASES PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS 
 




ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
1 Gestionar el lugar y los equipos requeridos para 
el desarrollo de la jornada de Inducción.  
Jefe de Personal Correo electrónico de 
solicitud  
2 Elaborar la programación y agendade la jornada 
de inducción.  
Jefe de Personal Agenda de la Jornada  
3 Diseñar los mesajes para realizar la 
convocatoria.  
Jefe de Personal Información  
Correo electrónico  
4 Realizar la convocatoria: mediante oficio o correo 
electrónico a los Jefes de Minería, Maquinaria y 
Triturados, Ayudantes, Mecánico y Analista de 
Laboratorio de Suelos. 
Jefe de Personal  
Correo u ofico de 
convocatoria  
5 Recolección de material de apoyo y 
consolidación de la presentación general. 
Cada Jefe de área enviará 
su material de apoyo al Jefe 
de Personal. 
Correo electrónico  
Material en medio físico o 
magnético  
6 Diseñar las preguntas para la elaboración de la 
evaluación de la eficacia de la jornada.  
Cada Jefe de área enviará al 
Jefe de Personal su 
consolidado de preguntas. 
Correo electrónico  
Oficio de respuesta  
7 Consolidar el listado de asistentes a la jornada. Cada área debe reportar al 
Jefe de Personal el personal 
nuevo programado. 
Correo electrónico  
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Tomar registro de asistencia.  
 
Jefe de Personal 
 




Iniciar la sesión y realizar la presentación de los 
asistentes.  
 
Jefe de Personal 
 
Material de apoyo  
Presentaciones  
Registro de asistencia   
3 
 
Realizar la presentación de acuerdo a la agenda 
programada. 
 




Cierre de la jornada. 
 




Diligenciamiento de lista de chequeo: Se 
diligencia durante la jornada.  
 
Asistentes a la jornada  
Jefe de Personal 
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6.3 EVALUACIÓN  
 





ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
 
1 
Aplicar la Evaluación de la Eficacia, se diligencia 
vía web posterior a la jornada, o durante la misma 
(dependiendo del número de asistentes).  
Jefe de Personal Correo electrónico de envío  
Resultados de aplicación.  
 
2 
Calificar de la jornada: Se diligencia vía web 
posterior a la jornada o durante la misma 
(dependiendo del número de asistentes).  
Personal nuevo de la 
entidad.  
Correo electrónico de envío  
Resultados de aplicación.  
3 Consolidar y analizar los resultados.  Jefe de Personal Informe de la jornada  
 4 Identificar no conformidades y aspectos para la 
mejorar continua.  
Jefe de Personal 
5 Elaborar el Informe de la jornada.  Jefe de Personal 
6 Consolidar y entregar el material de la jornada.  Jefe de Personal Informe de la jornada 
 
7 Archivar soportes físicos de la jornada. Jefe de Personal Todos los soportes  
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La Promoción de la salud y la Prevención de la enfermedad son dos estrategias 
complementarias e inseparables en pro del bienestar integral del ser humano a 
través de todas aquellas acciones, que buscan la adopción de estilos de vida 
saludables y el control de factores que ponen en riesgo la salud.  
 
El propósito del Programa de Promoción y Prevención, es ofrecer servicios 
integrales que cuiden y fortalezcan la salud de los trabajadores y sus familias, y 
promuevan en ellos  hábitos para una vida productiva, saludable y feliz. 
 
A través de este programa, el Jefe de Personal y el Administrador de Planta de la 
planta de agregados pétreos de la Cantera de Combia, asumiran en representación 
de la empresa, la responsabilidad compartida con sus trabajadores, sus familias, 
las IPS y la EPS, buscando garantizar un ambiente de trabajo seguro, saludable, 
digno, donde todos puedan ejercer de manera creativa y con las mejores 
condiciones de salud su realización personal-laboral, mejorando así su calidad de 
vida. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
De acuerdo a fuentes revisadas en el portal del Ministerio de Salud de Colombia, 
los programas de promoción y prevención se constituyen como: 
“Proceso para proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para 
mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la 
intervención de los determinantes de la salud y la reducción de los riesgos. 
Esto se desarrolla fundamentalmente a través de los siguientes campos:  
 
 Formulación de política empresarial,  
 Creación de ambientes favorables a la salud,  
 Fortalecimiento de la acción y participación comunitaria,  
 Desarrollo de actitudes personales saludables y 
 Reorientación de los servicios de salud;  
Por sus características la promoción de la salud supone una acción 
intersectorial sólida que hace posible la movilización social requerida para la 
transformación de las condiciones de salud 18.” 
Por tanto la Cantera de Combia, como responsable y entendiendo que hace 
parte de las fuerzas sociales que pueden aportar a través de la formulación 
de políticas, la generación de ambientes de trabajo seguros y saludables y 
el aporte al desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables en sus 
trabajadores, se debe interesar en contar con un programa de promoción y 
prevención que garantice el aporte a la calidad de salud de las personas, 
entendiendo el concepto de salud, como el total bienestar en todas sus 




18 Portal de Ministerio de Salud. Programas de Promoción y Prevención 
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3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de la 
planta de agregados pétreos, a través de la participación en los programas de 
Promoción y Prevención, cuyas  actividades están enfocadas en el autocuidado y 
autocontrol, los estilod de vida saludables, dirigidas a los empleados y sus familias 
para identificar riesgos y detectar tempranamente enfermedades para brindar el 
tratamiento oportuno.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Enfocar los programas hacia los atributos y hábitos saludables requeridos en 
las diferentes etapas de la vida, niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. 
 Reconocer que la responsabilidad es compartida entre las diferentes fuerzas 
sociales, como son en este caso, los trabajadores, las familias y las 
instituciones. 
 Mantener un estilo de vida saludable y/o mejorar las condiciones de vida 
cuando se convive con una enfermedad.  
 Fortalecer el autocuidado y el autocontrol para mantener y/o mejorar las 
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Los Programas de Promoción y Prevención están dirigidos a todo el personal que 
labora en la planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia S.A.S. 
y a sus familias, para promover una vida saludables e identificar riesgos y detectar 
tempranamente enfermedades. 
 
Lo anterior con la finalidad de: 
 
 Estimular la adopción de hábitos y estilos de vida saludables. 
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5. CONTENIDOS GENERALES 
 
Los objetivos de los programas de Promoción y Prevención, son los de brindar 
formación para fomentar y estimular factores protectores, la adopción de hábitos y 
estilos de vida saludables, que ayuden a lograr y mantener un óptimo estado de 
salud en las personas  y prevenir la afectación al bienestar integral. 
 
Por lo anterior y con el fin de contribuir y establecer el programa de promoción de la 
salud  y prevención de la enfermedad, la Cantera de Combia, por medio de la 
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, analiza las condiciones de salud 
reportadas por su personal y el ausentismo laboral por enfermedad común, 
creando con ello una línea base diagnóstica que permite establecer los 
lineamientos frente a los temas y actividades que se deberán desarrollar durante un 
tiempo establecido, dichas actividades serán monitoreadas y medidas teniendo en 
cuenta el ausentismo laboral. Además de promover y difundir las acciones y 
activiades adelantadas por la EPS que buscan también contribuir a la mejora de 
sus condiciones de vida. 
 
Los contenidos generales que se proponen para abordar los programas de 
Promoción y Prevención son:  
 
 Programa de planificación familiar.  
 Programa de control de la gestante y su familia. 
 Programa de atención a víctimas de violencia. 
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 Programa de salud oral.  
 Programa de salud visual.  
 Programa de salud auditiva. 
 Programas de salud ósteo muscular. 
 Programa de prevención de cáncer de próstata. 
 Programa de prevención de enfermedades del sistema respiratorio. 
 Estilos de Vida Saludable: Alimentación adecuada, la práctica periódica de 
ejercicio físico, la importancia del sueño y el manejo adecuado del estrés. 
 Factores de riesgo para intervenir: Habitos de fumar, consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas, el sedentarismo y  el sobrepeso. 
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6. INFORME FINAL 
 
El Jefe de Personal de la Cantera de Combia S.A.S. con las EPS elaborará el  
informe de la ejecución de los programas de Promoción y Prevención con los 
respectivos documentos que soporten el proceso durante el mes ejecutado.  
 
Este informe contendrá: 
  
 Las actividades mensuales realizadas.  
 Cronograma de actividades programadas para el próximo mes.  
 Censo de detección de enfermedades profesionales.  
 Planilla de registros de inducción a la demanda.  
 Fichas técnicas familiares.  
 Registro de asistencia a las actividades de promoción y prevención. 












 Se evidenció en el diagnóstico inicial, la necesidad de brindar información a 
los trabajadores, contratistas, estudiantes  y personas que ejecuten o 
presten servicios en la Cantera Combia SAS,  sobre los peligros 
relacionados con las actividades a realizar, que lleven a una adecuada 
evaluación y valoración de los riesgos, para la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.  
 Se refleja la necesidad de documentar el proceso de inducción y 
reinducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a 
realizar y del plan de promoción de la salud y prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
 En la planta de agregados pétreos de la empresa Cantera de Combia 
S.A.S,  se hace necesario desarrollar un Programa de Capacitación con 
cobertura a todos los niveles de la organización  y a todos los trabajadores,  
según lo establece la normatividad legal vigente, que sensibilice al 
personal, en la importancia de la identificación de peligros y el control de 
riesgos  relacionados con las labores diarias.  
 Es importante formar en la Cantera de Combia SAS, una cultura 
empresarial fundamentada en hábitos de vida saludables, el autocuidado, la 
identificación y minimización  de riesgos existentes, a partir del análisis  de 
la situación actual,  y con la implementación de acciones preventivas, 
correctivas y de mejora, para lograr en las personas que prestan su 
servicios y ejecutan actividad en la empresa, un lenguaje común en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de modo que garantice calidad en la 
gestión de los procesos  y procedimientos empresariales.  
 
120 
 La Cantera de Combia requiere llevar a cabo un proceso de sensibilización 
de la alta gerencia para la inclusión de contenidos que permitan la adopción 
del autocuidado y la prevención de los riesgos, accidentes y enfermedades 
derivadas de su labor en el marco del Plan Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y conforme al Decreto 1072 de 2015, único reglamentario del 
sector trabajo. 
 Con el Programa de Capacitación se logra que la comunidad de 
trabajadores, contratistas, estudiantes y practicantes, apropien conceptos, 
protocolos, tareas, peligros asociados a las tareas,  e implementen medidas 
que minimicen o eliminen los peligros que amenazan los procesos 


















 Realizar la capacitación en conjunto con el departamento de Recursos 
Humanos de la sede administrativa del centro, de tal manera que se logre 
una mayor efectividad, apropiación y sentido de pertenencia en el 
Programa de Capacitación para los miembros de la planta. 
 
 Mantener actualizada la matriz de requisitos legales que brindan los 
lineamientos para dar cumplimiento  a la normatividad vigente. 
 
 Actualizar la matriz de peligros para orientar adecuadamente el plan de 
capacitación anual e  implementar acciones preventivas, correctivas o de 
mejora. 
 
 Realizar un análisis  de acuerdo a la evaluación inicial de la empresa, a la 
matriz de peligros y riesgos elaborada por procesos, actividades y tareas, 
para determinar los grupos y la forma adecuada de capacitarlos. 
 
 Analizar de manera periódica, el mecanismo de autoreporte de condiciones 
de salud del trabajador y de esta manera planear las actividades del 
programa de promoción y prevención. 
 
 Definir de acuerdo al programa establecido, la estrategia de capacitación y 
su respectivo cronograma para contratistas y proveedores. 
 
 Promover la importancia de la participación activa en el programa de 




 Realizar seguimiento continuo al programa de capacitación, garantizando 
el logro de los objetivos esperados, la apropiación de medidas en el 
cuidado de la salud con cobertura a todo el personal, de acuerdo a lo 
establecido por la normatividad legal vigente. 
 
 Implementar el programa de capacitación propuesto cada año, que incluya 
los procesos de inducción, reinducción, promoción y prevención, 
informando a los involucrados sobre los peligros existentes y la valoración 
de los riesgos, con el propósito de establecer controles para la prevención 
de enfermedades laborales y de accidentes de trabajo, difundirlo a todo el 
personal con verificación, actualización de acuerdo a los cambios en la 
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